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CARNET BIBLIOGRAPHIQUE 55
Merci à Alain Cernuschi, Malou Haine, Eszter Kovàcs, Benoît Melançon 
et à la Société française d’étude du XVIIIe siècle. Les résumés sont basés sur ceux 
fournis par les éditeurs.
I. ÉDITIONS DE TEXTES DE DIDEROT
DiDerot, Denis, De la poésie dramatique : réponse à la lettre de Mme Riccoboni, 
Châlon-sur-Saône, Ligaran, 2015.
DiDerot, Denis, Dies ist keine Erzählung [Ceci n’est pas un conte], AB Die Andere 
Bibliothek, 2018.
DiDerot, Denis, Jacques il fatalista, Edizioni Clandestine, 2015.
DiDerot, Denis, Pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l’architecture et 
la poésie pour servir de suite aux Salons, Chalon-sur-Saône, Ligaran, 2015.
DiDerot, Denis, « The nun ». In : Margaret L. King, Enlightenment Thought 
An Anthology of Sources, Hackett Publishing Co, 2019 (ISBN 9781624667541).
quintili, Paolo, sPerotto, Valentina (éd.), Diderot, Opere filosofiche, romanzi 
e racconti, Milan, Bompiani, oct. 2019 (ISBN 9788830101968).
II. LIVRES ET RECUEILS SUR DIDEROT
BAron, Konstanze, Diderots Erzählungen : die Charaktergeschichte als Medium 
der Aufklärung, Paderborn, Wilhelm Fink, 2014.
BAron, Konstanze, fAjen, R., Diderot, le génie des Lumières : nature, normes, 
trangressions, Paris, Classiques Garnier, 2019 (ISBN 978-2-406-07848-7) 
[GÉNIE].
bartha-KovácS, Katalin, Diderot et Watteau : vers une poétique de l’image au 
XVIIIe siècle, Paris, L’Harmattan, 2019 (ISBN 9782343179087).
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Bonnet, Jean-Claude, Les Connivences secrètes : Diderot, Mercier, Châteaubriand, 
Paris, CNRS, 2020.
De Diderot à Chateaubriand, on ne relève à première vue aucune continuité 
tant leurs œuvres sont réputées étrangères. À y regarder de près cependant, 
des « connivences secrètes » se font jour. Apparaissent alors des échos 
insoupçonnés mais néanmoins irréfutables, par quoi s’opère insensiblement 
le passage des Lumières au Romantisme. Pour mieux comprendre ces 
évolutions souterraines, un troisième écrivain est ici invoqué : Louis Sébastien 
Mercier qui a saisi tout le génie des deux autres et en qui Baudelaire voyait un 
incontestable précurseur.
gourBin, Gilles, La Politique expérimentale de Diderot, Paris, Classiques Garnier, 
2019 (ISBN 978-2-406-08327-6).
Ordinairement, on concède à Diderot des vues sur la politique, mais 
nullement une pensée politique. Au rebours de ce lieu commun, il s’agit 
de montrer que la cohérence de sa politique est fondée sur sa philosophie 
expérimentale exposée dans les Pensées sur l’interprétation de la nature.
kuhn, Adina, La Notion de l’ekphrasis chez Diderot et Baudelaire, Grin, 2018 
(ISBN 9783668650893).
méricam-bourdet, Myrtille, volpilhac-auger, Catherine (dir.), La Fabrique 
du XVIe siècle au temps des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2020 
(ISBN 978-2-406-09404-3) [XVI]
mühlBAcher, Manuel, Die Kraft der Figuren : Darstellungsformen der 
Imagination bei Shaftesbury, Condillac und Diderot [Le pouvoir des figures : 
formes de représentation de l’imagination], Paderborn, Wilhelm Fink, 2019.
née, P. (dir.), Naissance de la critique littéraire et de la critique d’art dans l’essai, 
Paris, Classiques Garnier, 2019 (ISBN 978-2-406-08550-8) [CRITIQUE]
Pujol, Stéphane (dir.), Diderot et l’argent, Recherches sur Diderot et sur 
l’Encyclopédie, 2019, n° 54 (ISBN : 978-2-9543871-6-1), 438 p. [RDE 54]
III. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS SUR DIDEROT
ABBt, Christine, « Politischer Sinn und Sinnlichkeit : Diderots Forderung nach 
contre-forces in Observations sur le Nakaz » [Sens politique et sensualité : 
la demande de contre-forces de Diderot dans les Observations sur le Nakaz], 
Figurationen (ISSN 2194-363X), mars 2017 (vol. 18), n° 2, p. 66.
albertan-coppola, Marianne, « Charité bien ordonnée ou redistribution des 
richesses dans les contes et romans de Diderot », [RDE 54], p. 47-70.
AllerkAmP, Andrea, « Le génie du rêve : sur la complexité de la limite », 
[GÉNIE], p. 107-130.
AnDerson, Wilda, « Épistémologie de l’enthousiasme », [GÉNIE], p. 151-168.
BAron, Konstanze, « Le bonheur du génie : remarques sur un problème 
d’organisation », [GÉNIE], p. 83-106.
Behrens, Rudolf, « Le génie, un clavecin qui parle ? La comédie transgressive 
dans Le Rêve de D’Alembert », [GÉNIE], p. 131-150.
Bertolini, Michele, « Tra verità e finzione : La Religieuse di Diderot e l’arte della 
mistificazione ». In : Fabio Forner et al. (dir.), Le carte false, Roma, edizioni 
di storia e letteratura, 2017, p. 257-298.
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Böhmer, Otto A. (éd.), « Das ihn der Teufel hole : Diderot und die Schwerkraft 
der wissens », In : Lichte Momente : Dichter und Denker von Platon bis 
Slotderdijk, DA, 2018.
cAmmAgre, Geneviève, « Diderot et l’argent d’après sa correspondance des 
années 1767-1769 », [RDE 54], p. 103-118.
D’Antuono, Giuseppina, « Démocratie et éducation du peuple dans le discours 
de Diderot et ses héritages en Italie (XVIIIe-XIXe siècles) », Lumières, 2019, 
n° 32, p. 95-112.
D’Antuono, Giuseppina, « Peuple, multitude, foule, peuplade : popolo e volontà 
generale nelle opere politiche di Diderot », Studi storici, 2019, n° 3, p. 637-664.
Delon, Michel, « Diderot et le paradoxe de l’homme sans caractère », [GÉNIE], 
p. 187-202.
Delon, Michel, « Effet de commerce : la circulation d’une image », [RDE 54], 
p. 11-20.
DulAc, Georges, « Note sur une lettre perdue adressée par D’Alembert à 
Diderot », [RDE 54], p. 283-288.
DulAc, Georges, « Politique de civilisation et colonies en Russie d’après le 
Dr Ribeiro Sanches et Diderot », [RDE 54], p. 121-146.
fAjen, Robert, « Adresse et intuition : Diderot ou le génie du joueur », [GÉNIE], 
p. 63-82.
fAsfAlis, Dimistris, « Face au fanatisme. Diderot notre contemporain », 
Sur le seuil du temps [blog hébergé par Mediapart], 11 mars 2017, 
https://blogs.mediapart.fr/dimitris-fasfalis/blog/110317/face-au-fanatisme- 
diderot-notre-contemporain.
ferroni, Giulio, « Da Suzanne a Gertrude, da Diderot a Manzoni », Quaderns 
d’Italià, 2017, n° 22, p. 123-132.
fourgnAuD, Magali, « Figures du singe dans quatre contes des 
XVIIe et XVIIIe siècles (Fénelon, Crébillon, Diderot, Voltaire) : facéties et 
singeries à visée philosophique ». In : Fl. Boulerie, K. Bartha-Kovács (dir.), 
Le singe aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Hermann, 2019, p. 361-376.
fowler, James, « Secular Virtue : Echoes of Shaftesbury in Diderot ». In : 
Enlightenment Virtue, Liverpool University Press, 2020 
(ISBN 978-1-789-62041-2).
fries, Katja, « Diderot : Supplément de Bougainville ». In : Poetische Palimpseste: 
Parodie und Satire in den literaturkritischen, Berlin, De Gruyter, 2019 
(ISBN 9782110471342), p. 321-336.
gil, Linda, « Colloque “Diderot et l’Italie”, Rome 23-25 janvier 2014 : compte 
rendu », Les carnets d’EFMR, 27 octobre 2014, https://efmr.hypotheses.
org/119.
guilhem, Armand, « Diderot et Socrate : inquiétude et idéal ». In : Journée 
de l’Antiquité et des temps anciens : 2018-2019, Université de la Réunion, 
Travaux et documents n° 54, octobre 2019, p. 131-144.
hAmel, Christopher, « Diderot contre la physiocratie. Une critique républicaine ? », 
Revue d’histoire de la pensée économique, 2019, 2 (8), p. 207-239.
hoffmAnn, Benjamin, « Paradoxe neuvième : la comète et l’astronome », In : Les 
paradoxes de la postérité, Paris, éditions de Minuit, 2019.
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hoffmAnn, Benjamin, « Paradoxe premier : le concert immédiat et la mélodie 
lointaine », In : Les paradoxes de la postérité, Paris, éditions de Minuit, 2019.
jAcot grAPA, Caroline, « Jodin et les grands hommes : de Diderot à David ». In : 
L. Vanoflen (dir.), Femmes et philosophie des Lumières. De l’imaginaire à 
la vie des idées, Paris, Classiques Garnier, 2020 (ISBN 978-2-406-09600-9), 
p. 323-338.
kArP, Sergej Jakovlevi, « Diderot, Narychkine et la “civilisation” de la Russie », 
Diderot Studies, 2019, n° 36 (ISBN 978-2-600-05977-0).
kArP, Sergej Jakovlevi, « Diderot déguisé en Rabelais », [XVI], p. 199-206.
kovAcs, Eszter, « Des faits contestés à la polémique. La réflexion sur les missions 
jésuites de Paraguay de Montesquieu à Diderot ». In : P. Pellerin (dir.), Les 
Lumières, l’esclavage et l’idéologie coloniale, Paris, Classiques Garnier, 2020, 
p. 63-83.
kovAcs, Eszter, « L’argent du voyageur : Diderot et le paradoxe hollandais », 
[RDE 54], p. 87-102.
kovAcs, Eszter, « Principes de politique des souverains : la réflexion de Diderot 
sur la raison d’État », [XVI], p. 181-195.
lAvezzi, Elisabeth, « L’essai dans les Essais sur la peinture pour faire suite au Salon 
de 1765 de Denis Diderot : remarques pour une mise en perspective ». In : 
P. Née (dir.), Naissance de la critique littéraire et de la critique d’art dans 
l’essai, Paris, Classiques Garnier, 2019 (ISBN 978-2-406-08550-8), p. 239-292.
lojkine, Stéphane, « Gessner avec Diderot : les trois similitudes », Lendemains, 
2019, n° 173, p. 18-48.
mArcheschi, Matteo, « Et qu’allaient-ils faire à Lisbonne ? Diderot e la catastrofe 
come filosofia », Lo Sguardo : rivista di filosofia, 2016, n° 21, p. 31-48.
mArtin, Marie-Pauline, « Grimm, Diderot et le génie rayonnant de la musique : 
au sujet d’un article inséré le 1er juillet 1761 dans la Correspondance 
littéraire », [GÉNIE], p. 169-186.
melAnçon, Benoît, « Denis Diderot, l’écrivain-philosophe 




müller, Olaf, « Génie et critique : Lessing lecteur de Diderot », [GÉNIE], 
p. 251-274.
olszevicki, Nicolas, « Shakespeare en Diderot : una crítica del gusto neoclásico », 
Thélème : Revista Complutense de Estudios Franceses (ISSN 1989-8193), 2017, 
n° 1, https://doi.org/10.5209/THEL.52432.
PéPin, François, « Diderot et la conjecture expérimentale ou Comment 
concilier l’extravagance de l’enthousiaste et la prudence de l’authentique 
génie », MLN, 204 (vol. 129), n° 4, p. 756-779.
PerrAs, Jean-Alexandre, « Le génie et la pensée du continu : matière, temps, 
latus », [GÉNIE], p. 41-62.
proháSzKa, Erzsébet, « Trouver la plus grande exactitude : le portrait dans 
les Salons de Diderot ».    In : T. Gyimesi, E. Szabolcs (dir.), Dispositifs & 
Transferts : Littératures et cultures en large et en travers, Szeged, JATEPress, 
2019, p. 51-62.
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Pujol, Stéphane, « La logique parasitaire de Jean-François Rameau », [RDE 54], 
p. 21-46.
quintili, Paolo, « Rêve, imagination et philosophie chez Diderot ». In : 
Libertinage et philosophie à l’époque classique (XVIe-XVIIIe siècle), 2019, 
n° 16 (ISBN 978-2-406-09788-4), p. 209-221.
revel, « Ariane, Les ambiguïtés du génie politique : réforme et civilisation dans 
la Russie de Catherine II », [GÉNIE], p. 203-220.
richArD-PAuchet, Odile, « Diderot et la promenade philosophique : Paris, 
Langres, Bourbonne, La Haye ». In : S. Lefay (dir.), Se promener au 
XVIIIe siècle : rituels et sociabilités, Paris, Classiques Garnier, 2019 
(ISBN 978-2-406-08764-9), p. 237-248.
richard-pauchet, Odile, « Diderot et les jeunes musiciens : un chroniqueur et 
un mentor ». In : M. Forycki et al (dir.), Les Dynamiques de changement dans 
l’Europe des Lumières, Poznan, Paris, 2018, p. 303-312.
richard-pauchet, Odile, « Diderot, l’Essai sur la Vie de Sénèque, ou portrait de 
l’artiste en vieillard », In : D. Bodart (dir.), Le Grand Âge et ses œuvres ultimes 
(XVe-XXIe siècles), Rennes, PUR, 2020, p. 301-311.
richard-pauchet, Odile, « Les Philosophes de Palissot (1760) : la querelle et les 
passions épistolaires qui s’ensuivirent », Romanica Wratislaviensia, 2020, 
n° 67.
richard-pauchet, Odile, « Les premières lettres de Diderot à Sophie Volland : 
hypothèses d’un incipit revu et corrigé par l’auteur ». In : Cath. Thomas- 
Ripault, Al. Kerhervé (dir.), First Letters, Cambridge, Cambridge Scholars 
Publishing, 2020, p. 147-162.
rioux-beaulne, Mitia, « Individuation et identité chez Diderot », Dialogue, 2017, 
p. 1-28.
schoBer, Angelika, « La France du goût » [la perception de Diderot par Nietzsche]. 
In : Géocritique de Nietzsche. France, Allemagne, Europe et au-delà, Paris, 
L’Harmattan, 2019, p. 22-26.
stAhl, Andrea, « Génie et mélancolie : réflexions sur un contre-concept chez 
Diderot », [GÉNIE], p. 275 et sq.
stenger, Gerhardt, « Diderot, Helvétius et le génie du petit Mozart », [GÉNIE], 
p. 23-40.
stenger, Gerhardt, « Sur les trois lettres de Diderot à la princesse Dachkov », 
[RDE 54], p. 277-282.
tAguchi, Takumi, « Diderot et Rousseau, la promenade, le public et la postérité ». 
In : S. Lefay (dir.), Se promener au XVIIIe siècle : rituels et sociabilités, Paris, 
Classiques Garnier, 2019 (ISBN 978-2-406-08764-9), p. 279-291.
trouille, Mary, « Diderot, d’Épinay et la querelle des femmes », [GÉNIE], 
p. 221-250.
vincent, C., « La Fable des abeilles et Le Neveu de Rameau », Diderot Studies, 
2019, n° 36 (ISBN 978-2-600-05977-0).
vincent, Charles, « «Quelle si grande importance cette si grande fortune ?» : la 
curieuse palinodie de Diderot sur la richesse de Sénèque », [RDE 54], p. 71-86.
wolfe, Charles, « Des molécules intelligentes à l’organisation émergente : le 
débat Maupertuis-Diderot (1751-1754) ». In : La Philosophie de la biologie 
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avant la biologie : une histoire du vitalisme, Paris, Classiques Garnier, 
2019, p. 175-193.
wolfe, Charles, « Déterminisme mental et naturalisation de l’esprit, de Locke à 
Diderot ». In : La philosophie de la biologie avant la biologie : une histoire du 
vitalisme, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 119-154.
wolfe, Charles, « L’erreur vitale : antimathématisme et monstruosité chez 
Diderot », Dianoia, 2020, n° 30, p. 115-125.
wolfe, Charles, shAnk J.B., « Denis Diderot ». In : Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2019, https://plato.stanford.edu/entries/diderot/.
wolfe, Charles, « Une biologie clandestine ? Le projet d’un spinozisme 
biologique chez Diderot ». In : La philosophie de la biologie avant la biologie : 
une histoire du vitalisme, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 195-219.
wolfe, Charles, « Vital anti-mathematicism and the ontology of the emerging 
life sciences: from Mandeville to Diderot », Synthèse, 2019 (vol. 196), n° 9, 
p. 3633-3654.
IV. ENCYCLOPÉDIE
albertan-coppola, Sylviane, « Un projet de l’Académie des sciences au 
XXIe siècle : l’édition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie 
des Lumières », Précis analytiques des travaux de l’Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Rouen, 2017-2018, p. 375-384.
Boussuge, Emmanuel, lAunAy, Françoise, « La description des arts dans 
l’Encyclopédie. Un ensemble exceptionnellement documenté : les carrières 
d’ardoise », [RDE 54].
Brot, Muriel, « Sur quelques emplois du pronom «je» dans l’Encyclopédie de 
Diderot et D’Alembert », Travaux neuchâtelois de linguistique (Université de 
Neuchâtel), 69, p. 61-73.
Delon, Michel, « L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, totalisation et 
inachèvement », I quaderni di varia cultura (Fondazione Gianfranco 
Dioguardi), 2020, n° 12, p. 3-16.
DioguArDi, Gianfranco, « L’Encyclopédie nel Terzo Millennio attualità dell’ 
«impresa» diderottiana », I quaderni di varia cultura (Fondazione Gianfranco 
Dioguardi), 2020, n° 12, p. 17-28.
DuAngchAn, Phanjit, « Le royaume de Siam dans l’Encyclopédie », [RDE 54], 
p. 165-180.
lAunAy, Françoise, « Le graveur Jacques Renaud Benard (1731-1794) : un 
collaborateur majeur de l’Encyclopédie enfin identifié », [RDE 54], p. 255-273.
lAunAy, Françoise, « Claude Cocquelle, un graveur parisien qui taillait dans le 
minuscule », Le vieux papier, 2019, n° 433, p. 116-120.
leca-tSiomiS, Marie, « L’Encyclopédie du XVIIIe au XXIe siècle : enjeux et défis ». 
In : L’avenir des Lumières, Hermann, 2019 (ISBN 9791037002150), p. 49-64.
lorteAu, Steve, « La philosophie du droit systématique de l’encyclopédiste 
Antoine-Gaspard Boucher d’Argis », [RDE 54], p. 147-164.
PAschouD, Adrien, Brämer, Sarah Diane, Les Régimes de périodicité dans 
l’Encyclopédie (1751-1772) de Diderot et d’Alembert, Fabula. Colloques en 
ligne, 2020, https://www.fabula.org/colloques/document6464.php.
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Pfeiffer, Wendy, « Louis de Jaucourt, l’Encyclopédie et Nostredame ». In : 
J.-Fr. Courouau, I. Luciani (dir.), La Réception des troubadours en 
Languedoc et en France. XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2018 
(ISBN 978-2-406-06660-6), p. 247-262.
selvAggio, Mario, « L’entrée goÛt dans l’Encyclopédie », Les Cahiers du 
dictionnaire (ISSN 2239-0626), 2020, n° 11, p. 273-286.
vuillemin, Nathalie, « Contemplation utile ou vain amusement ? La science 
microscopique dans l’Encyclopédie ». In : J. de Reyniès et al. (dir.), 
L’Amateur à l’époque des Lumières, Liverpool University Press, 2019 
(ISBN 978-1-789-62006-1).
V. TRAVAUX D’ANNOTATION CRITIQUE DE L’ENCCRE (2017-2019)
L’Édition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie (1751-1772), ou 
l’ENCCRE, librement accessible en ligne (http://enccre.academie-sciences.fr/
encyclopedie/), a été inaugurée en novembre 2017. Une équipe de plus d’une 
centaine d’éditeurs annotent et commentent progressivement l’œuvre. La liste 
ci-dessous rassemble en trois sections ce qui a été publié jusqu’à fin 2019, 
classé par noms de responsables : annotations d’articles, dossiers thématiques 
et notices bibliographiques originales ; l’importante documentation du site 
n’est pas ici prise en compte.
Section I : ANNOTATION DES ARTICLES, MUNIS DE DOSSIERS CRITIQUES 
albertan-coppola, Sylviane : ATHÉISME (Métaphysiq.). 
Brot, Muriel : ANECDOTES (Hist. anc. & mod.), de Mallet / HISTORIQUE 
(Gramm.), de Diderot. 
Bycroft, Michael : LAPIDAIRE (Arts méchaniq.) / Pierres Précieuses 
(Hist. nat. Mineral.), de d’Holbach. 
cAmmAgre, Geneviève : BIZARRE, FANTASQUE, CAPRICIEUX, 
QUINTEUX, BOURRU (Gramm.), de Diderot / QUINTEUX, 
CAPRICIEUX, FANTASQUE, BOURRU, BISARRE (Synonym.), de 
Jaucourt.
chABot, Hugues : froiD (Physiq.), de Ratte. 
chArtier, Pierre : INTOLÉRANCE (Morale.), de Diderot / INTOLÉRANT 
(Morale.), de Jaucourt. 
chottin, Marion : AVEUGLE, de D’Alembert / Aveugles (Hist. mod.), 
de Jaucourt
DeliA, Luigi : question ou torture (Jurisprudence.), de Boucher d’Argis / 
question (Procédure criminelle.), de / TORTURE ou QUESTION 
(Jurisprud.). 
Demeilliez, Marie : BAllets de collége, de Cahusac / PROGRAMME 
(Hist. littér.). 
DePAulis, Thierry : cArtes (Jeux.), de Diderot / CARTIER / cArtier / 
DOMINO (Manufact. & Comm.), de Papillon / DOMINOTIER / 
eXPéDition (Écriture.) / FEUILLETIER / LANSQUENET (Jeu de 
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hasard.), de Diderot / MAIL (Jeu.) / quADrille (Jeu.) / tArots terme 
de Cartier / tArot (terme de joueur de dés.), de Jaucourt / TAROTIERS (Art 
méchaniq.). 
DerAinne, Lucien : oBservAteur (Gram. Physiq. Méd.), de Menuret / 
oBservAtion (Gram. Physiq. Méd.), de Menuret / oBservAtions 
météorologiques / oBservAtions thérAPeutiques, de 
Menuret. 
DuBruque, Julien : OPERA (Belles lett.), de Jaucourt / oPérA Des 
BAmBoches (Spectacle françois.) / oPérA comique (Spectacle 
françois.) / oPérA itAlien (Spectacle moderne), de Jaucourt. 
Duflo, Colas : BRELAND, de Diderot / BRUSQUEMBILLE (Jeu de la), de 
Diderot / DRAGONADE (Hist. mod.), de Jaucourt / JEU (Droit naturel 
& Morale), de Jaucourt / JOUER (Gramm.), de Diderot / PHILOSOPHE / 
WHISK, le ou whist (Jeux.), de Jaucourt.
DulAc, Georges : RUSSIE (Géog. mod.), de Jaucourt. 
fAulot, Audrey : iDentité (Métaphysiq.). 
ferret, Olivier : FABLE (La) Myth., de Jaucourt / fABle (Belles-Lettr.), 
de Marmontel. 
forgeot, Patrick : CONSTELLATION en Astronomie, de D’Alembert / feu 
S. Antoine (Medecine.), de Jaucourt. 
frAnckowiAk, Rémi : ALSACE, de Diderot / ARGENT (Ordre encycl. Entend. 
Raison. Philosophie ou Science ; Science de la nature, Chimie, Métallurgie, 
Argent.), de Diderot.
grosse, Annelie : DIEU (Métaph. & Théol.).
guilBAuD, Alexandre : HYDRODYNAMIQUE (Ordr. encycl. Entendement. 
Raison. Philosophie ou Science. Science de la nature. Mathématique. 
Mathématiques mixtes. Méchaniques. Hydrodynamique.), de D’Alembert. 
hAine, Malou : ANCHE en Lutherie / BASSON DE HAUTBOIS ou 
simplement BASSON (Lutherie.) / CHAUDERONNIER, de Diderot / 
CHRONOMETRE (Musique.), de Rousseau / CLARINETTE (Luth.) / 
DROUINEUR terme de Chauderonnier / ECHOMETRE en Musique, 
de Diderot / fActeur d’instrumens de Musique / HAUTBOIS (anciens) 
instrument à vent (Lutherie), de Diderot / hAutBois instrument de 
musique à vent & à anche / instrumens (Musiq. & Luth.), de Diderot / 
MÉTROMETRE (Musiq.) / REBUBE (Luth.) / REBUTE (instrument de 
Musique.) / SERINETTE (Lutherie.) / sifflet de Pan (Luth. anc. & mod.) / 
tAille de haut-boiS (Lutherie.) / tromPe (terme de Mercier.), de 
Jaucourt /VERRES musique des (Arts.). 
hAine, Malou et corBier, Christophe : orgAnique / SYRINX (Littér. & 
Mythol.), de Jaucourt. 
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